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August 3, 1968 
Clemson, South Carolina 
Graduating Exercises 
Saturday, August 3, 1968 
11 :00 a. m. - University Auditorium 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
(Audience w ill please stand and remain standing for the Lnvocation) 
Invocation 
The Reverend Charles E. Raynal 
Fort Hill Presbyterian Church 
Address to Graduating Class 
Dr. James N. Thurston 
Alumni Professor of Electrical Engineering 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Gary Mock, Organist 
t 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGRf:f:s 
COL LEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHIJ.OR or SCIENCE DEGREE 
Aqrlcultural Ecoo.omla 
Jacob Law on c:l.ot>d, Jr. t.iannlnq Jo FranciGCO Serrano __ Quito, Ecuador 
Jam Colvin RJv ni, Jr 
• Don A,. 11 Ballinqton 
Ch at rllold JO:J ph GoorQ Sursavogo, Jr. Andrews, N. C. 
Aqroo.omT 
Rob rt Patrick Gamb II 
Ao..Lmal Science 
Scnoco 
Loxinqton Patricia ?..farlon Vallontlno _ _ Orangeburg 
Jam Norman 11.cGlll Jr. _ And roon 
Bloloqy 
lowTonco Wlllla Blok ly 





Stanl y Marehall Strickland Spartanburg 
Micha l Danl l Sullivan ----- Ardaloy, N. Y. 
Flournoy Col% y Walker III North Charleston 
D ryl Don Young _ _ Hemlngway 
Oiarl Vi lliard ll.lma 
J Eug n Ow n1 
Da.lry Sdtn.c• 
Edward Vlo mall Talbot Jr. Salisbury, N. C. 
Fo re1t:ry 
Johnny WUllam Barllold _ H~v:Ulo 
Cay 
Richard Thomas Pimlott ----- Tronlon, N. J. 
Van BuU r Hoftmon --
HorticuJ lu.re 
A hloy Douqla Cl mmon Il Jock.ts.onvlllo, Flo. 
p 0 ult:rr Sd • o.ee 
Buddy L Huoh a Dunn llon, Flo. 
SCHOOL OF ARCHlTECTURE 
BACHD.O R or SCIENCE DEGREE 
BuUd lnq Con1truc1.lon 
V/Ullom Addlnon Stuck y , Jr. Sumi r 
BACH.El.O R OF ARCHITECTURE DEGBD: 
Jo ph Arch r Todd, Jr. - Pio on ForQ , T nn. William Jo:i ph Waldron --- Valdosta, Ga. 
BACHUOR or BUD..Dl'1'G CONSTBOCTION 
LllAoy Richard Tum r Gr onvlllo 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHD.OR OF ARTS DEGREE 
Jo oph Jamoo B clc John8on City, N. Y. 
Joel Eddy Ben o _ ----- Borrlnqton, R. I. 
Woodell Gal Contr ll --------- -- Easley 
Margaret Yvonno Gambrell -- --- Anderson 
Claude Nunnally Garrott _ Waynesboro, Va. 
Janel Evo Bowman Glenn -------------- Iva 
Garland Graham Gooden, Jr. __ North Auquata 
Joseph Thomas Hinson, Jr. ------ Jefferson 
Diano Elizabeth Jacks --------- Simpsonville 
Wllllam Gus Johnoon - --------- -- Columbia 
Robert Baln Kouloltfs ----- Chatham, N. J. 
Stanley Rufus Kellott _ ___ _ Enoree 
Tyre Douglae Leo, Jr. ---- _ Chester 
Thomas Moultrie McKevlln, Jr. Chorlealon 
Jerry Alvin Owen --------- Clarltesvllle, Ga. 
Benjamin Ctcoro Pitmon, Jr. ---- Spartanburq 
Danny Lynn Rhodes -------------- Rocle Hill 
M arvin Richbourg Roberson ---------- Belton 
Robert Douglas Ruffnor -------- Latrobo, Pa. 
Philip Hoyne Stanley ------------- Hampton 
Christopher Georqo Wit08zelt 
--------- ------- ----- - - Cha rlotte, N. C. 
1 
John Owen Nolqhbours HI 
Anthony WhitUald A1dP-bol _ 
Robort Doan Moyor 
Willlom Frcdorlck Smith 
BACHELOR OF SCILNCE DEGREE 
Geolo9Y 
Monkton, Md. t.1yron Wllllom Payno 
Mathemcrtlcs 
_ Groonville John \V i;loy Thompnon, Jr 
Evans City, Po Julio Wood Till y 
ChontorU Id 
M•dleal Techao loq}' 





Joan Carol Fowoll 
Walter Ed""•ard Goll 
Joy Randall Lunceford 





• • ' UU m , iaynard Slm :>n Jr &lhun 
J ph Loct wood T"Upp r Jr Summ rvlll 
Arthur J if rt ~ V/oody Po mouth Va 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHJ:l.OR OT ABTS DECREE 
O•m•ntCXTT tducatloo 
• Paulo tA1Ua Coleman , !ay vlll 
Harriot Adolin Brunson frlpp Ride;; Sprtn 
• Elloon Lor tto Gollagh r N w 0:-1 an , La 
Carol L IOoln __ _ Hamp on, Va 
• nn Und 
Doanna P nnln 
Unda Jo,_...... 
S9COadary £d uccrt1o,o 
• Carolyn Rod cru And ~n 
Carol Lynn Brl ton 




• Ro: rt V mon r:ry 
'ancy Vio l! Slrl land 
BACHIJ..OR or SCrt:RC't DtGl\.Cr 
A q-rlcu.l tu.ra.1 td uc atlon 
(Ac;rncullurol Educe o.n oln y 
Aqrlcullur and Bloloqtcol Scl n 
W 1U1am Hoynn·...-onh Bull 











i bor Cly C. 
'1ormon C. ,•/ le Cow rd 
lndu.atrlal £duc:atioo 
Donald Thomas Boone -- _ 
David W alter Gorrtnon 
Richard Harrio Hud6on _ 
Cl m n 
Ab rd n, tl. C. 
Oranq burQ 
Paul H nry Sand 111 
John Orvlll Sehl I , Jr 
Reo..,.tloo and Park Admlnla tratloo 
Josoph Robort Ayoob --- __ Pltt.obuzvh, Pa. 
Ronald Michool Davia ------- __ Columbia 
James Paul Drummond - ------ _ WoodruCI 
Charles Honry Ellenburg __ Knorvlllo, Tonn. 
Michael F'Tancus Facclolo __ cutton HQlc;;hte, Po. 
i: Ith Dou9laa N ly ' w 
Wayn \'/Ullom Parm r 
David ti.HU r Putnam 
• M lion D nlck Sh ly 
Ronald Ch rry \Vay _ 
SclenC'9 T.achl.oq 
Jack Jeflroy Jack.son 
Carl Byron Owono 
_ Edgoflold Thuodor Lv•I r Smoak 
\Var Shoals 
Summ rvU 
Bran N 1 
Cum rlan Pa 
T naOy l I 
Gro nvlU 
Chapln 
S n • 
Yon s I land 
Donny Earl Allon 
nn Arthur Carlnon 
Ruan 11 L Dixon 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR O F SCIENCE DECREE 
Ceramic E.oqinHrln q 
Chari aton Holghto 
Rock Hill 
Lendo 
• 'NillJam Dorion Fauist ___ Gre1)nsboro, N. C. 
Robert orman Wale.on --- ------ Greenville 
Chemical EnqiDMring 
Jam Emm t Chinn ns, Jr. Mondt. Comor ~ool Mc.H nry ?-iooro __ _ __ North Auqueto 
- Greenville F.dward Chari Honn Jr 
Od 11 Bax. l Blum 
Hany Chari a Coldr k III 
ROQ r 0 ll Hall 
Edq r Ca n II. -
Rob rt nnla Ervin 
Ro rt Douolaa t•~offat 
ArUnqton, Va. \•/illJam Thomae Pool, Jr. __ 
Bamw ll 
Llvinqa•on N J 
Ash vil ~ C. 
Orang burq 
Gcorq Purvie N Ison Jr. 
S dn y Ja koon Shrum _ 
RJ lk:y Lamar Thomas _ 
Electrical E.Dql.nMrlng 
Gr nvill Hugh Thomas \'/il8on Jr. 
nor nc 
lnduatrlaJ l:nqio rlnq 
Sumtor John David Cr nnhaw _ 






Chnr Lc:rry Dal on F.a flat Rock C Chari 1 \I/ loy J nninqn SpartanburQ 
Slmpaonv1llo lno Rex GI n n Jam l: ltb l~ayfJ Id __ 
• Th ma:i Andy Grim ~orth Charl ton 
MotallUJ'g\.cal En¢noerln9 
Virq I CJUlord VS y re Jr Charle Ion 
S CHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR or ARTS DEGREE 
Ara. and Scl ncet 
• I/arc n Al xandor Bur9 88 
Do d Wayn Burt n 
Gr nvill 
Corbin Ky 
Ph d IphJa Pa 
Coilinq& ood II ) 
Gr nvUl 
V/ tli Id N J 
' nn th Samu I Cl n 
Edw n Augu.al Lodq k 
John D ~ rrill Jr 
E q n Dwiqh So r 
F'ranc:i& John Tollon III Boynton Beach Fla. 
Jam Chrlatoph r Allen Tomlin 
_ Chovy Chae Md 
Raymond L \•/ ath rc, Jr. Anderson 
Charl H nry \ 1/0 t _ Charloston 
Georg l.uclu8 \i/illiams Jr. Oqlothorpo Ga. 
Edv1a.rd Logar Bail y Jr 
Jo Tom Broe , Jr 
• Jam s V/illJam BuU r 
Sammy Earl Crouch 
Jo ph Russ 11 D ndy, Jr. 
T ny Doan Houston 
Harold Dwain Jackson Jr. 
John Ronald Jon 
Harry Phlllf p ?Aaynard, Jr. 
• With honor 
• • With high honor 
BACHE.LOR OF SCIENCE DEGREE 
Induab'tal Ma.naqement 
l.1loml, Fla. V/Ullam Don Langford 
La Gran9 , Ga Richard Charles Monto ----
Gro nvillo Charl a Saclw nmaior Ill ---
Saluda V.'Uliam Doo Smith 
Laur nn Charl s Joa ph Snyder, Jr. 
Columbia 
Union, N. J. 
l~armora, N. J. 
Coiumbun, N. C. 
Piek n Aalcolm Bennie Ward -- ----
Groen wood 
Darlinqton 
Orangcburq l~yrtl B oc.h LonaJro Francls V/oUo II ___ _ 
Rocle Hill 
Tex1ile1 
Bolmont, N. C. Danny Allon Shlvo --- --- _ Elborlon, Ga. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
MAST.ER OF SCIENCE DEGREE 
Ronald Doan Oliphant 
Aqrlcullu.ral Economlca 
Galncti Howard Lln r Efland, II C. 
Aqronomy 
Klnqovlll T xas Horb rt Ern t Raab 
Anlmal Scleoc• 
Clifton Ohvor Tennant Jr. 
Botany 




\\Tllliam Capors Cook Cl m on Rob rt S anl y Thom n 
Leondor Labb _ __ Op louses La 
£otomoloqy 
Jam s Tyrus Darby, Jr. Summ rt n I 
Fores try 
Mtin llnQ Ch n Hen To wa 
Hortkultur• 
t ' ary Llmohouno Altman 
JameG Durham Martin, Jr. _ 
Chatl ~n 
Columbia 
Jam Thomg loodh m 
Ioabollo Soc:ro l Mlm 






a k Sh 
J 1 S n r 
SCHOOL OF ARCHITECTURE 
MASTER OF ARCHlTECTURE DEGREE 
J r my Ph 1 p H nQ ~ w h " 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Stephon l'1axwoll Kcuosh 
Julian Edward McGill 
MASTER or ARTS DEGRO: 
Enqllah 
Michaol AddltJt>n Dou9la11 
History 
David H nry V1U re London 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Cb ml try 
nlrc 




?.{lnam Brldgos Ausburn Easl y 
Marilyn Janet Brocn _ ---- Andoroon 




K th Jacob 
V/ilUam Marrah 
) rry Thomh 11 
Phy lea 
Albort Bruco Pruitt Anderson 
Edroy, T xa 




H bore h c. 
Jo k n }-.A 
Vloon ock: t R I 
Co umb a Lo 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER or AGRICULTURAL EDUCATION DEGREE 
(A9r:lculturol Edu ... ul1on 1e Jo.nt. 1 od"un.~ red bt tho Co.lego of 
Aqrlculturo and Bloloqicol Scloncoa and tho School o f Educahon.) 
Rolph Z 191 r Boroughn 
Br nda Lo"'TY Cromor -
:.iary Lou '/incml Ed rui 
Pa lrlda Gau Scurry Fr 
Ronald Duan Grae' _ 
H l n Carol G hrlo 
Lloyd Houo on Blanton - - - _ _ Nichol.s 
MASTER Of' EDUCATION DEGREE 
Plckono 
Sonoco 
Riv r Edgo, N. J. 
man _ Sumt r 
_ McK spor, Pa. 
Altuvlnto, Va. 
Juby Milford Mc.K.inloy ___ --- - - -- Ande rson 
Carol Andoroon Malcom _ Social Circle, Ga. 
Jamos Roy l-Aortin Ill ---- Cheraw 
Nick Mllasnovich - ---- - Youngstown, O hio 
John Zoph l-ioncloy III ------- --- - Anderson 
Francns Harloy Sandifer ---- - __ Senera 
Lio :op 1J \'/ I Boach. South Auntralla 
Jam ~alloy Buffkin 
Hr nry Em l Ram y 
MASTER OF INDUSTRJ~L EDUCATION DEGREE 
H atb Spring Jamos J romo Rohrbach, Jr. _ _ __ Anderson 
V.'olhalla 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER or SCID(CE DEGREE 
Acpl cu.ltural E.nglneerinq 
(Aqrkullural Enqin rlnC'jj Is jointly odmlnl.al rod by tho ColJogo of 
Aqrlcultur and Bloloqical Sc.I n a and th Coll q of Enqlnoorlnq.) 
rum Ahmod 
Hcmnan Pinlm y Lynn 
Dem l rt Br nan 
)udoon RJloy Hi9h ow r 
Samuol Jos h J f!orde 
Nurl Ak>:oe 
Richard David Jam a 
John Jordon l1Hk 11 
John Carlisl Ellora 
Karachi Paktntan 
Cl maon 
Chari a Victor Prlvotto, Jr. _ __ B1sbopvllle 
Ceramic Enqlne•rlnq 
Atlanta, Go. David Euqono Huff ___ ---- Livonia, N. Y. 
Ch•mlcaJ l:oqinMrl.nq 
Charle l • N. C. Thoodol" Ardon McCrock on 
Oran9 burg 
Tav1KJnll, Turk y 
Atlonlo, Go. 
Chmloslon 
L.1• n.. \'/ado Philllpu 
Harold Joe V/illson 
I:n•ironmonlaJ Sy1tem1 E.nqlnoorin9 
Branch vllle 
__ Tampa, Fla. 
__ ---- Sumter 
L· xington, Va. Mor)' Trout Hanoy ----- Coral Gables, Fla . 
MKhantcal £nqlneerlnq 
C 11 Oatoa Huoy, jr. i.Jow Orlvans, La. 
SCHOOL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
Josoph Rhoderi Hodqaon, Jr. 
-----------·--
Sh.,lly Bronson Parlcor, Jr. _ 
MASTER OF SCIENCE DEGRO: 
lndu.atrlaJ Ma:na9emeot 
Lako Worth, Fla. 
-- Codes 
Thomae. Marlon Smith ------- G reenwood 
Toxtll• Chemis try 
Bruce Ruymond Ed wards Tryon, N. C. 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY DECREE 
ACJTlC'Ulturctl Economl~ 
Aaron Andrew Hutcheson -----------------~-- --- --- --------- Clarksville , Tonn. 
B.A., MA , University o( Florida 
Dissertation. Socio-Economic Charocteris tlcri of Consumers and the Demond for Fronh Poach a 
Animal Pbyaloloqy 
Clyde Lee Lowis ----------- _ _ ---------- Morrison , -1 nn. 
B.S Tennessee Tcchnoloqlcol University: M.S., l.oulsiana Stat Unlvor lty 




Grady Molc-olm Amerson ----------- ---------------------------- ---- - - Gordon, Ga. 
B S , Berry Collcqo; M.S. , Clomn.on Univornily 
Oissertohon Tho EHocts o( Four ChomostortlanlB on R produc l on of th 
M anduca • • X'ta (Johann&on) 
Tobc:cco Hornworm 
James Richard Holman ------- l.cbanon. T no. 
8 .S, Tennosseo Polytochnlc Ina I ut~ 
D1ssertation The EHC"CI of W(>::ilhor Upon 
Beetle Eueth .ola ruqi.cep• CLoConto) 
AcU •lty and PopulaUon St.:.o ln b 
Richard Fuller Naab, Jr. ----------- ----- -----------------
8.S , M S Auburn Unlvorally 
Dissertation Tho Nomatodo DD 116, N.oaplttoe1cma &p., a a Bioloqicol 
Nanluck.ot Pine Tip Moth, Rhyadoola tnuuana (Com tock) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 




f a.lr.: Al • 
9 t of lh 
Julie HOl'l _ _ _ -------------- -------- ------------------------ ----- Rangoon, Burma 
B.S .• Rangoon lnstltuto of Technoloqy, Burma; M.S., Cl mflOn Univo.uuty 
Dissertation A Thermodynamic Study of tho Adsorpllon ol l·Amino--t·Hydrcxyonth.raqulnon 
by Polyotholono Terephthalato in a Solvont Syalom 
Wallace Edgar McNew . Jr. - -- - ---- - -- -- ------------------- Portsmouth, Va. 
B.S., University of Vlrqinla; M.S. Un1vo111ity of GooJ'Q'la 
Disserta11.on: A Mechani.stic Study of tho Pyrolyaos of Alkyl N-Substituted &n'Limidatoa and 
Alkyl N-Phenylben.zamld1ne 
Mathematics 
Patrick Carlton Bowie Liberty 
B.S , Georgia Institute of Technology; M.S., Clemson University 
Dissertation Uncertainty and Entropy Inequalities for Hankel and Untraspherical Transforms 
Robert Silber ----------------· -- __ --- ---------------------- - ---- ------ Huntsville, Alo. 
B.A., Vanderbilt University , MS., University of Alabama 
Disser tation: Linear Isometries and Normal Forms 
Physics 
Gordon Lee Parks __ ------------ ----------------------- --- - - --------------- Ayer, Mass. 
B.S., Nor th Georgia College; M S., Clemson University 
Dissertation: The Crystal and Molecular Structure of Tellurocyclohexan&-3, 5-Dione 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOB OF PHILOSOPHY DEGREE 
Enqineerlng 
John Conrad Muehlbauer _ ------------------------------------------ -------- Norfolk, Va. 
B.S., M.S. , Virginia Polytechnic Institute 
Dissertation: Transient One-dimensional Heat Transfer for Alloys During SoUdification (Field 
of Specialization: Mechanical Enqineenng) 
CANDIDATES FOR COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES AIR FORCE RESERVE 
John Dav id Crenshaw 
Russell Lee Dixon 
W illiam Dee Smith 
William Addison Stuckey, Jr. 
CANDIDATES FOR COMMISIONS AS SECOND LIEUTENAN'l"S 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
W omans Anny Corps 
Patricia Marian Vallentine 
Annor 
Joseph Russell Dendy 
Tyre Douglas Lee, Jr. 
•• Donny Lynn Rhodes 
John Wesley Thompson, Jr. 
Artille ry 
Robert Douglas Moffat 
• Keith Douglas Neely 
Corps Enqineers 
Odell Bazel Blume 
• Sammy Earl Crouch 
LeRoy Richard Turner 
Infantry 
Marvin Richbourg Roberson 
James Christopher Allen Tomlin 
• Denotes Distinguished M1litary Graduate 
Medical Service 
Lawrence Willis Blakely 
Jay Randoll Lunceford 
•• Joseph Lockwood Tupper 
Flournoy Colzey Walker, III 
Qu ar1ermaster Corps 
Earl Lonc1e Hyman 
• Robert Vernon Perry 
Lenoire Francis Wolle, II 
Signal 
Wilham Don Langford 
Danny Allen Shive 
Charles Joseph Snyder, Jr. 
Philip Hayne Stanley 
Transportation Corps 
Dov1d M1ller Putnam 
• John Orville Schleig 
• • Denotes Distinguished Military Graduate and Regular Army Selectee 
